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一方で、コカルド （cocarde 仏語） とは「階級章、会員章として帽子につけるバラの花飾り」7）
であり、17 世紀にリボンのコカルドが帽子につけられていたとされる。現在のロゼットのデザイ
ンにはこのコカルドの影響が強く見られる。コカルドはフランスでは円形状にしたリボンを軍の帽
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図 4 「秋草学園短期大学によるワークショップ ロゼットづくり」の参加者の様子。 
図 5 コミュニティサロン「ぐりーんぽけっと」に飾った七夕リース。 
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図 4 「秋草学園短期大学によるワークショップ ロゼットづくり」の参加者の様子。 
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平成 28 年 3 月 26 日のさくら祭りに「秋草学園短期大学によるワークショップ　ロゼット作り」
として参加し、実施した。参加者の応対は本学文化表現学科 1 年の 3 名の学生が行い、参加者は 2
名ずつ１台の机を使用してカウンター形式で受け付け、参加者 1 名につき学生 1 人が対応し、残り
の 1 人は 2 人の学生の手伝いをすることにした。さくら祭り自体は 13 時から 17 時までであったが、




とを避けるため、ワークショップの作業場所を広げ、学生 3 名に教員 2 名が加わって参加者の対応
に当たった。カウンター形式にしたことで参加者１名に対し、スタッフ１名でしか対応することが
できなくなり、時間に追われることになってしまった。机を 2,3 台繋げて広い作業場所を作り、そ
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本を 3 本制作した。「イベント・プランニング」の履修学生 29 名を 6 グループに分け、グループご
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